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FISHER FAST FREIGHT
LINJAsAUTO* JA KUORMAVAUNU KONEALUSTA.
Valmistaja: Standard Motor Truck Company,
Detroit Mich. U. S. A.
Vahvin ja käytännöllisin 2*tonnin voimavaunu
50 Hev. Nopeakulkuinen auto, 70 km/tunn.
Kun Albert Fisher maailmankuulun Fisher Body Corporation pe*
rustaja joka valmistaa korit useimpiin Amerikkalaisiin automerkkeihin,
ryhtyi rakentamaan kuormavaunua, joka vastaisi yleisön suurimpiakin
vaatimuksia mitä kestävyyteen jokapäiväisessä liikenteessä tulee, voi*
man ja polttoaineen säästön, kiihdytysnopeuden ja ennenkaikkea ai*
haisen hankintakustannuksen suhteen, niin päätti hän kysyä neuvoa —
ei vaan asiaan perehtyneiltä insinööreiltä — vaan myös yleisöltä itsel*
tään. Tässä tarkoituksessa käännyttiin yli 10,000 liikemiehen, auton*
kuljettajan, teollisuusmiehen, maanviljelijän ja muitten kuormavaunuja
käyttävien henkilöiden sekä autobussiliikennöitsijöiden puoleen.
Tiedusteltiin olivatko he tyytyväisiä nykyään omistamiinsa autoi*
hm, mitä vaatimuksia niiden tehoon asetettiin, suuretko kustannukset
penink. kohti, mitä osia oli alinomaa uusittava ja mitkä muutokset he
haluaisivat tehtäväksi, jos he itse olisivat tilaisuudessa rakentamaan
mieluisansa ihanne*auton, mitkä muutokset koneeseen, nopeuteen, ak*
seliväliin, korkeuteen, renkaisiin, vaihdesuhteeseen y. m. yksityisseik*
koihin nähden.
Näin hankitun kokemuksen perusteella ja käyttäen ainoastaan huo*
lellisesti tutkittuja raaka*aineita ryhdyttiin suunnittelemaan ja valmis*
tamaan Fisher Ekspressi Konealusta ja on sen vuoksi aivan luonnol*
lista että empimättä voimme suositella tätä autoa käytettäväksi sielläkin
missä huonoimmat tieolot ja huolimattomin hoitokin tulee osaksi ja
olemme ehdottomasti vakuutetut siitä että Fisher Ekspressi voittaa kai*
kissa suhteissa kaikki mahdolliset automerkit luokassaan.
Hinta on alempi kuin harvat ovat voineet uneksiakaan näin ensi*
luokkaiselle vaunulle, jonka osista asiantuntematonkin voi nähdä niiden
vahvuuden suoraan sanoen kulumattomuuden, vankka ulkonäkö he*
rättää turvallisuuden tunteen, se muistuttaa jossain suhteessa panssari*
risteilijää voimakkaine kunnioitusta vaativine juhlallisine ääriviivoineen.
Vaihdesuhde sallii salamannopean vauhtiin pääsyn — »ilman nyki*
mistä» tasaisen nopeuden kehnoimmillakin teillä, mikä erikoisesti auto*
busseille tärkeätä mäennousukyvyn. Tätä emme sano sanan jokapäi*
väisessä merkityksessä. Moni todella hyväkin »mäkivaunu» jättäessään
tai ottaessaan matkustajia juuri pitemmän mäen alla saa luvan pienim*
malla vaihteella »kitkuttaa» koko mäen, rasittaen liiaksi konetta ja
kuluttaen kallista aikaa aivan uskomattomasti.
Fisher Ekspressi vaunu lienee ainoa kuormavaunu, joka tekee poik*
keuksen tässäkin suhteessa. Tätä on erikoisesti pidetty silmällä ko*
netta suunniteltaessa ja vaihdesuhdetta määrättäessä.
Fisher Linja Auto on saavuttanut suosiollisen vastaanoton AmeriU
kassa ja Mannermaalla!
Seuratkaa aikaanne ja tutustukaa ensin Fisher vaunuun ennenkuin
teette mitään päätöstä lopullisesti!
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